

















　Hanshin Port where international competitiveness degenerates remarkably was designated 
the strategic port of the international container. We try to strengthen the international 
competitiveness of the Hanshin Port by forming the advanced industry cluster behind the 
Hanshin Port. This article focuses on the relation between industry clusters behind the Hanshin 
Port and the reactivation.
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港　湾 千 TEU 順　位 港　湾 千 TEU 順　位
NY/NJ 1,947   1 シンガポール 5,220   1
神　戸 1,456   4 神　戸 2,600   5
横　浜 722 13 横　浜 1,650 11
東　京 632 18 東　京 1,560 13
大　阪 254 38 名古屋 898 24
名古屋 206 45 大　阪 483 38
2000年 2010年
港　湾 千 TEU 順　位 港　湾 千 TEU 順　位
香　港 18,100   1 上　海 29,069   1
東　京   2,899 15 東　京   4,285 25
横　浜   2,317 20 横　浜   3,280 36
神　戸   2,266 22 神　戸   2,556 45
名古屋   1,912 28 名古屋   2,549 46
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15 関西イノベーション国際戦略総合特区 http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/20071/00000000/nanazi.pdf p.2.
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